















2010 年 1 月 1 日，中国—东盟自由贸易区如期
建成，这是中国对外建立的第一个自由贸易区，标志
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Comparative Analysis of China’s Coastal, Border and Inland Regions’
Constructing Opening Economy to ASEAN
——Taking Guangdong，Guangxi，Yunnan，Sichuang as Cases
Lei Xiaohua
Abstract：China’s Coastal，Border and Inland Regions have set off a new peak of Constructing Opening Economy to
ASEAN by seizing the strategic opportunities and making full use of their respective advantages since the establishment of
China-ASEAN Free Trade Area（CAFTA）. They are not only have such common characteristics as implementing an active
opening strategy to ASEAN，focusing on deepening the economic and trade cooperation with ASEAN，building an opening
and cooperation platform，improving the opening and cooperation mechanism as well as accelerating the implementation
of“going out”strategy，but also have such different characteristics as that the eastern coastal provinces focus on
implementing the“double shift”strategy while the western inland provinces focus on the construction of integrated
transport hub and deep the cooperation with around provinces and cities，and the western border regions focus on the
participation in international multi-regional cooperation，accelerating the construction of border economic cooperation
zones and international thoroughfare. The paper proposes a new idea of Promoting the Regional Cooperation of Pan-Pearl
River Delta and Constructing the Opening Economy to ASEAN by innovating the opening modes.












































战略机遇。中国与东盟的贸易额 2002 年为 547.67
亿美元，2012 年达到 4000.93 亿美元，10 年增加了
7.3 倍。2012 年，中国连续第四年成为东盟的第一大
贸易伙伴，东盟取代日本成为中国第三大贸易伙伴，
双方的新目标是 2015 年双边贸易额实现 5000 亿美
元。截至 2012 年 10 月底，中国与东盟双向投资累











为 120.5 亿 美 元 ， 占 同 期 广 西 进 出 口 总 值 的
43.25%，同比增长 26%，自 2001 年以来东盟一直保












《四川日报》2012 年 5 月 23 日。
④《国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意








































































































































































































表 2 东盟对广东、广西、云南、四川投资统计表 单位：亿美元









































































































资 2 亿美元以上，吸引国内投资 200 亿元以上，进出
口总额 200 亿美元以上，每个边境经济合作区建成
区面积不低于 6.5 平方公里①。为加快推进边境经济
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